









　　Ⅲ　専門的職業団体が定める規則に対する EU機能条約101条 1 項の適用の際
の非競争的利益の考慮
　　　（以上、本号）




























































































































































































































































































































































































































　GISCはこれらの規則につき、2001年 4 月 1 日から発効するものとし、
2000年 6 月30日に公正取引庁（以下、OFT）に対し、届出を行い、2001























































































































































































































国家理事会は『倫理規則 No. 2 』を撤回し、倫理規則30条第 2項を破棄す
























は、これを受けて、「倫理規則 No. 2 」はあくまでも「ガイドライン」で
あり、強制力を持つものではないと主張するが、協会は、強制力が存在す














規則 No. 2 」を遵守しなかった場合には、これらの規定に違反したことと
なり、規律罰を受けることとなる。さらには国家理事会は、1986年に廃止
されたものの、1968年に標準契約なるものを規定し、発行しており、この





























































































  本件は、協会が定めた「倫理規則 No. 2 」が1985年倫理規則のもとでは、
それが遵守されなかった場合には、規律罰の対象となることから、事実上、
各建築家が遵守しなければならないという強制力を持つものであり、各建
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